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2010 國立清華大學校慶暨動機系系友回娘家【活動報導】 
 
前言 
99 年 4 月 25 日一年一度動機系系友回娘家的日子又到了！當天不僅看到許多
年年都返校的系友，也有很多第一次、甚至年輕的系友回來，系友會在此感謝大
家共襄盛舉，讓當天活動得以順利進行、圓滿落幕~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
精美紀念品─環保筷組、個人化紀念馬克杯 
今年我們挑選送給系友的紀念品非常別緻
又深具意義！ 
響應政府提倡的節能減碳，贈送每位系友一
副環保筷組，希望大家一起為地球的生命延續盡
一份心力。 
此外，這次送的馬克杯不以清華校園為主
體，而是印上動機系所在的工程一館照片，再刻 
                             上個人姓名及系級，絕無僅有，非常值得擁有！ 
 
 
清華校慶暨動機系友回娘家
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    系友會幹部交接─2009/6/8 
    去年系友大會時，陳前會長提及系友會幹部改選事宜，當時也特別推薦 81 級
系友推薦代表來擔任下一屆會長及系友會幹部，歷屆會長及副會長為榮譽董事。 
    81 級系友接此重任，隨即召開班級會議，並推選蔡進步總經理為會長，祝友
軍總經理為副會長，徐啟堂經理為總幹事，並於 2009/6/8 辦理交接。 
                                  
蔡進步會長(PME81)：剛開始得知班上
同學要推選我當系友會會長，老實說，
心中的意願不是很強烈，但在同學不斷
的鼓吹下，心意有點動搖了─心想：或
許可以為母系做些什麼事？！ 
    此外，想跟大家分享一件事：今年
年初時，我獲邀參加學校為今年年底預
計興建一座多功能體育館舉辦的「百人
會」成員招募晚會，凡捐款一百萬元以上的善心人士，即為百人會會員。晚會上，
陳校長為籌募建設基金，發表演說，振振有詞，當晚的氣圍及校長說得那一番話，
老實說，有感動到我！隔天，我馬上就捐了一百五十萬元。我想，蓋體育館是一
件好事，動機系畢業系友四千多人，應該可以在百人會裡多佔幾個名額，也歡迎
有能力、有意願、有興趣的系友一同共襄盛舉!!! 
 
黃卿如(系友會助理)：補充說明一下，目前百人會會員動機系有兩位─一位為蔡會
長，另一位為 79 級系友袁國鈞副總經理(璟原科技股份有限公司)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
副會長  祝友軍總經理                  總幹事  徐啟堂經理 
目前任職於精宇聯國際股份有限公司      目前任職於工研院機械與系統研究所 
                                      智慧車輛技術組 專案經理 
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頒發系友捐款感謝牌 
這邊真的要很感謝蔡會長，甫上任就捐贈一百五十萬元給系友會，其中一百
萬元作為系友獎學金，五十萬元作為系友捐贈經費，系上特別致贈「嘉惠學子」
感謝牌，感謝會長對系友會的支持，並使更多莘莘學子受惠。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    此外，更感謝陳總經理甫下任也同樣捐贈了一百萬元給系友會，五十萬元作
為系友獎學金，五十萬元作為系友清寒獎學金，系上致贈「嘉惠學子」感謝牌一
面。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   在過去一年裡還有許多系友的捐贈，不論金額大小，您意義深重的捐款為母系
及莘莘學子帶來了最實質的幫助，在此謹代表系友會表達對所有系友熱心捐款的
感激。 
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回顧 2009 系友會 
系友會在過去一年辦了不少活動，自林主任上任後(98 年 8 月)，在與系友的
互動上，特別規劃了每兩個月召集個別系級會晤餐敘，主要目的是希望找出各級
聯絡人，更新每一級的最新通訊錄，讓系友會的訊息能傳遞給更多的系友。 
希望在林主任三年任內，能與每一級系友都吃過一次飯! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               2009/9/25 76~79 級系友餐敘 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
               2009/11/27 81~84 級系友餐敘 
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               2010/1/29 85~88 級系友餐敘 
 
98 年度系友會財務報告 
經費別 
    可用金額 
  支出金額 結餘 
上年度結餘   實收數 
動機系系友捐贈 836,653 509,500 277,087 1,069,066
動機系系友獎學金 3,103,000 1,655,670 700,000 4,058,670
動機系系友指定資本支出捐贈 217,440 0 0 217,440
系友清寒獎學金 32,000 520,000 0 552,000
廖振興先生-動機系清寒獎學金 940,000 10,000 168,300 781,700
更新/設立動機系教學實驗室 0 0 0 0
動機系傑出人才講座基金 0 0 0 0
合計 5,129,093 2,690,170 1,145,387 6,673,876
 
 
國立清華大學動機系傑出系友遴選辦法 
一、為表揚本系系友之傑出成就或貢獻，以激勵後進，特訂定本辦法。 
二、凡本系系友，具下列資格之一，得為傑出系友候選人： 
1.在專業或事業上有傑出之成就者。 
 9想要欣賞更多校慶暨系友大會照片，歡迎前往 
http://www.pme.nthu.edu.tw/album/album.php?CID=2 
2.對社會有特殊貢獻者。 
3.對本系建設或發展有重大貢獻者。 
三、傑出系友遴選委員會由系主任、現任系友會會長、副會長、總幹事及副總幹
事為當然委員，並由會長聘請前任系友會會長、副會長或系友若干人共同組
成，系友會會長為召集人。 
四、傑出系友候選人由遴選委員或各級系友於每年十月底前提名，經遴選委員會
評議通過後為本系傑出系友，傑出系友每年以一~兩人為限。 
 
    傑出系友候選人名單在提名及評議過程中皆不對外公開。 
 
五、傑出系友由系友會會長於每年校慶暨系友大會頒給傑出系友證書，並公開表
揚。 
六、本辦法經系友大會通過後實施，修正時亦同。 
 
    動機系傑出系友遴選流程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遴選委員及各級系友於每年十月底前提名 
遴選委員會開會評議通過本年度傑出系友 
每年二月通知傑出系友當選人，並於系友
簡訊中公佈 
每年四月底(校慶暨系友大會)時由系友會
會長頒給傑出系友證書 
